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1 2 3 4 5 6
45 できるだけ日本語で考え，逐語訳（直訳）をしないように心がける .676 -.048 .145 .041 -.156 .012
39 日本人と直接会って，話す機会を作る .622 .166 -.195 -.109 -.042 -.042
46 間違いをおそれずに日本語を使うようにする .585 .056 .051 -.036 -.164 -.058
38 日本語の発音練習をする .540 -.121 -.047 .045 .066 .016
32 普段，日本語で書かれた本や雑誌や新聞を読む .528 -.037 -.132 .182 .059 .059
37 日本語のテレビ番組や日本語の映画を見て，セリフや話し方のまねをする .523 -.172 .119 .306 -.116 -.189
27 授業後，習ったことを使ってみる .495 .361 -.084 -.135 -.097 .213
33 自分で，日本語を使って日記や作文，メールを書く .435 -.152 .126 .131 .066 .025
48 どうしたら日本語が上手になるか，常に考えている .429 .038 -.135 -.003 .051 .156
43 他の人が次に日本語で何と言うか推測しようと心がける .418 -.083 .186 -.186 .154 -.038
47 日本語で既に知っていることと，新しく学習したこととの関係を考える .417 -.026 .094 -.048 .059 .146
29 参考書を使って自分で勉強している .415 .054 -.141 .126 .249 .078
26 授業後，習ったことをまとめる .385 .102 .062 -.016 .189 -.026
9 分からないことがあったら，クラスメートの前でもすぐ教師に聞く .383 .229 -.055 -.096 .058 -.044
36 勉強のために，日本語の歌を歌う .356 .120 .083 .292 -.185 -.061
58 日本に留学するため .008 .549 .151 -.125 -.004 -.016
60 国際理解・異文化理解の一環として -.021 .545 .039 -.203 .101 .135
66 日本の歴史に関心があるから -.038 .543 -.034 -.025 .061 -.080
63 日本文学や小説に関心があるから .170 .536 .023 .017 .113 -.061
56 日本語という言語そのものへの興味 .074 .479 -.169 .148 -.133 .303
70 日本の音楽に関心があるから -.093 .449 .108 .412 -.082 -.066
55 外国語に興味があるから .001 .441 -.139 .075 -.034 .152
59 日本に観光旅行するため -.019 .433 .280 -.249 -.104 -.022
72 日本のアイドル，また歌手や俳優などの芸能人が好きだから -.006 .432 .253 .332 .127 -.096
74 勉強している人が多いから -.006 -.026 .606 -.038 .142 -.082
57 親や知人などに勧められたから -.076 -.039 .598 -.097 .067 .030
52 日本語を学ぶのは知的なこととして周りから評価されるから .104 -.049 .546 -.021 -.050 .355
78 日本語は難しそうでやりがいがあるから -.069 .172 .497 -.014 -.025 .138
76 日本語が分かる人の影響を受けて .119 .081 .478 -.048 -.020 .059
79 学びやすそうだから .054 -.077 .461 .020 -.081 .134
71 日本のファッションに関心があるから -.002 .271 .459 .196 .149 -.162
69 日本のTVゲームをしたいから -.025 .055 .432 .030 -.198 -.065
35 勉強のために，日本語のラジオや学習用CD，音楽を聞く .198 -.165 -.062 .662 -.010 .050
34 勉強のために，日本語のテレビやインターネットを見る． .221 -.193 -.055 .635 .080 -.091
67 日本のテレビドラマや映画に興味があるから -.182 .455 -.093 .496 -.065 .051
68 日本の漫画やアニメに興味があるから -.220 -.001 .008 .476 -.080 .119
21 授業の前までに，教科書やプリントを読んでおく -.103 .050 -.069 .199 .643 .052
22 教室外でもできるだけ日本語を使うように努力する .004 .082 -.170 .142 .640 .132
24 授業の前までに，事前に知らされていた課題について自分なりに考えておく .025 -.043 .081 -.201 .542 -.067
23 授業の前までに，教科書やプリントの言葉の意味を調べておく .108 .056 .025 .070 .538 -.085
25 授業後，教科書やプリントやメモしたものを見直す .149 .083 .035 -.265 .478 .014
18 まず情報を整理し納得してから，次の作業（練習）を始める -.112 -.097 .047 -.108 .435 .163
50 日本語はだんだん重要になってきているから .174 .026 .173 -.022 .027 .728
49 将来の就職のため -.052 .093 .058 .024 .086 .656




























































下位尺度間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
Ⅰ. 実践使用重視 ― .401** .114 .255** .306** .210**
Ⅱ. 日本文化理解 ― .349** .348** .209** .244**
Ⅲ. 漠然とした興味 ― .160* .057 .315**













Ⅰ. 実践使用重視 3.58 （.507） 3.40 （.548） 3.29 （.665） *
Ⅱ. 日本文化理解 3.57 （.742） 3.45 （.698） 3.48 （.762）
Ⅲ. 漠然とした興味 2.31 （.738） 2.37 （.690） 2.42 （.711）
Ⅳ. サブカルチャー 3.99 （.666） 3.72 （.791） 3.73 （.841） †
Ⅴ. 用意周到 3.74 （.654） 3.78 （.716） 3.86 （.500）


























































M SD M SD
Ⅰ. 実践使用重視 3.34 0.57 3.88 0.51 -4.60***
Ⅱ. 日本文化理解 3.42 0.71 4.12 0.50 -4.75***
Ⅲ. 漠然とした興味 2.46 0.70 1.97 0.74 3.27***
Ⅳ. サブカルチャー 3.84 0.73 3.68 0.98 0.80
Ⅴ. 用意周到 3.76 0.65 3.91 0.44 -1.10
Ⅵ. キャリア 3.05 0.88 3.38 0.72 -1.86
*** p < .001
表 6　中国人日本語学習者の下位尺度間相関
下位尺度間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
Ⅰ. 実践使用重視 ― .319** .259** .247** .315** .183*
Ⅱ. 日本文化理解 ― .504** .390** .188* .208**
Ⅲ. 漠然とした興味 ― .176* .114 .337**





下位尺度間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
Ⅰ. 実践使用重視 ― .376 -.001 .597** .067 .093
Ⅱ. 日本文化理解 ― -.006 .424* .277 .298
Ⅲ. 漠然とした興味 ― .065 -.171 .532**






































































Ⅰ. 実践使用重視 3.51 （.497） 3.30 （.503） 3.21 （.638） *
Ⅱ. 日本文化理解 3.46 （.724） 3.32 （.630） 3.43 （.789）
Ⅲ. 漠然とした興味 2.38 （.716） 2.47 （.633） 2.45 （.740）
Ⅳ. サブカルチャー 3.99 （.657） 3.72 （.784） 3.78 （.763）
Ⅴ. 用意周到 3.70 （.672） 3.75 （.739） 3.88 （.514）












Ⅰ. 実践使用重視 4.05 （.295） 4.07 （.363） 3.83 （.627）
Ⅱ. 日本文化理解 4.31 （.355） 4.33 （.468） 3.82 （.420） *
Ⅲ. 漠然とした興味 1.88 （.785） 1.72 （.749） 2.20 （.428）
Ⅳ. サブカルチャー 3.97 （.773） 3.72 （.891） 3.41 （1.288）
Ⅴ. 用意周到 4.02 （.458） 3.98 （.523） 3.75 （.398）
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